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Introdução A hipoplasia de esmalte dentário é uma formação incompleta ou defeituosa da matriz 
orgânica do esmalte, podendo expor os túbulos dentinários. Pode afetar dentes decíduos ou 
permanentes, variando seu grau de severidade. Tem como etiologia deficiências nutricionais como 
vitaminas A,C,D que são essenciais para uma boa formação do esmalte dentário, medicamentos, 
traumas, infecções, deficiências e alterações hereditárias (Ferrisse, 2011). O cão apresenta 
irregularidades, manchas, alteração de cor e grande sensibilidade dentária. Seu prognóstico é 
favorável, dispondo de tratamento acessível.   Objetivo: Objetivou-se estudar acerca da hipoplasia 
dentária canina, bem como seus conceitos, apresentando a importância sobre seu conhecimento, 
sintomas característicos, realização do diagnóstico e tratamento correto, visando sempre o bem-
estar do paciente. Metodologia: Para realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa na base 
de dados acadêmicos. Tratando-se, portanto, de uma revisão bibliográfica sistemática sobre o tema, 
confeccionada com base em artigos, teses e dissertações, disponíveis no acervo eletrônico. 
Considerações: A hipoplasia de esmalte dentário ocasiona efeitos na dentição do cão. Sendo 
assim, objetivou-se debater sobre tal tema, realizando uma busca completa na odontologia 
veterinária e humana, visando capturar particularidades e relatos sobre a patologia. Desta forma, 
notou-se que a hipoplasia de esmalte dentário é comum na rotina clínica de pequenos animais, 
porém não é diagnosticada, passando assim despercebida na análise clínica. Deve-se considerar 
que a hipoplasia de esmalte dentário pode ser considerada uma patologia da cavidade oral, uma 
vez que proporciona ao cão desconforto, possíveis dores na cavidade oral, além de gerar fatores 
secundários como cáries, fraturas e sensibilidade dentária. 
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